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Gondrecourt-Aix – RD 906, Rouaville
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nadège Ramel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La réalisation d’une opération de diagnostic archéologique à Gondrecourt-Aix, RD 903,
concerne un projet d’aménagement d’une unité de méthanisation sur une surface de
16 000 m2. Les terrains, sur lesquels un diagnostic a été prescrit, se situent à proximité
immédiate d’un site rural gallo-romain.
2 Quarante-huit sondages ont été ouverts sur un terrain en partie cultivé et présentant
une légère pente à l’est de la zone prescrite, orientée sud-ouest – nord-est. Le reste de
la parcelle, en herbe, est un terrain plat, situé en bordure de voie ferrée. La totalité de
l’emprise n’a pas pu être diagnostiquée en raison de la présence d’une friche massive.
Aucune structure archéologique n’a été rencontrée.
3 Le  substrat  naturel  apparaît  au  contact  de  l’horizon  de  labour,  à  une  trentaine  de
centimètres de profondeur. Il est composé d’une matrice argileuse jaune-beige à rares
blocs calcaires sur la partie en pente.
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